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Segueix la tasca
Segueix pausadament la tasca de desembrossament de l'organització corpo¬
rativa, que s'ha imposat el Ministeri del Treball. Darrerament ha estat suprimida
la comissió mixta de Publicacions dels Organismes Paritaris de Catalunya; i amb
ella, totes les altres que funcionaven o podien funcionar a Espanya. No creiem
que ningú hagi protestat d'aquesta supressió. Dita Comissió Mixta, en els anys
que portava de funcionament, havia desenvolupat una tasca tan pobra i tan mal
orientada que ara desapareix sense pena ni glòria. Només ho sentiran, és clar,
aquells que usdefruitaven sous esplèndids dins la mateixa. Però, ja era hora que
es dongués aquesta satisfacció als que veien de prop la inutil'litaí de l'organisme
que, per altra banda, era enormement car i sostingut per quotes importants i
obligatòries dels diferents Organismes Paritaris.
A més d'això per l'any que ve es troba en preparació altra tasca de poda de
la famosa organització. Les despeses de la mateixa no poden continuar. Per con¬
siderar les tot el que són n'hi ha prou en dir que els organismes paritaris, sola¬
ment a Barcelona-ciutat, vénen a despendre unes 25 mil pessetes anyals, en con¬
cepte de lloguer de cases per estatge i no diem rcs del nombre, veritablement
exhotbiiant de funcionaris que cobren el sou corresponent (sou que per molts de
ells no és més que un sou que en complementa un altre, portant això, com a con¬
seqüència la manca de rendiment dels funcionaris) perquè restaríem astorats de
debò.
Sembla que el projecte econòmic proposat per 1931 és agrupar molts d'a¬
quests organismes, sota unes poques presidències i a base d'una secretaria gene¬
ral, amb els corresponents empleats per a cada un dels distints organismes, em¬
pleats reduïts al nombre més mínim possible però amb el sou corresponent i
amb la garantia completa del rendiment del seu treball. Tot això lliurarà l'orga¬
nització corporativa d'una de les seves tares més fortes i més antipàtiques. Però,
caldria preguntar, si augmentarà el prestigi de l'organització i si donarà aquella
eficàcia que fins el present no ha donat. Es evident que no. Els lectors que han
estat atents al desenvolupament de la mateixa i a les crítiques que li han estat di¬
rigides ja poden saber que el mal, precisament, no és originat en l'organització
burocràtica, sinó que es mal que deriva del mateix pensament originari de la seva
creació. La manca de regulació de la vida sindical, en el sentit professionaiista,
pròpia feblesa de dita organització, han de portar com a conseqüència que tot
edifici que es basteixi damunt la mateixa ha de resultar obra falsa i mancada de
consistència. Però, no és solament a b¿»se d'entrar de p'e i en termes lògics i
compatibles amb la llibertat constitucional dins d'aquests camps plens d'escardots
de la vida professional. Que la tasca és difícil I, sobretot delicada, enormement
delicada, és cert, però això no vol dir que sigui menys delicada.
Actualment, tota aquesta xarxa complexa del paritarisme espanyol no passa
d'ésser una obra inconsistent, falsa, aixecada damunt carreus de fang i sona i, a
obra de cultura ciudadana que ha em¬
prendido.
Ya saben, pues, los distinguidos co¬
legas que han tenido la amabilidad de
aludirnos, cuál es terminantemente
nuestra actitud y nuestro pensamiento.»
Castanyada, oració fúnebre, xarles-
ton, etc.
El Noticiero Universal amb el titol
«Homenaje a los muertos en la Unión
Monárquica» publica la nota següent:
«Ei sábado por la noche celebró
Unión Monàrquica Nacional de Gracia
su anunciada fiesta íntima de la tiplea
castañada.
La fiesta vióse co •¡curridisima, hon¬
rándola con su presencia numerosas
señoras y señoritas. A la hora de los
brindis, después de una entusiasta del
señor Oromí habló el doctor Martínez
Pereiro, culto farmacéutico, que cauti¬
vó al auditorio con su peculiarisimo
estilo, sobre todo en la dedicatoria al
general Primo de Rivera pronunciada
en gallego, Por último, el señor Llanas
de Niubó pronunció su anunciada ora¬
ción fúnebre a los héroes muertos, re¬
lato de los pasados tiempos, en cuyo
discurso dicho señor hizo ga'a de su
profunda erudición histórica. Después
examinó los valores políticos actuales y
terminó glosando las vidas de la Reina
madre, doña Maria Cristina y del mar¬
qués de Estella, siendo, como el señor
.Martinez, interrumpido por aplausos
en varios momentos y ovacionados al
final.
El acto terminó a hora avanzada con
un baile de socios. En este acto, si¬
guiendo la costumbre implantada por
este Centro los concurrentes, en pie,
cantaron el himno nacional con letra
més a més, filla d'una situació com la dictatorial, de la que n'ha de desaparèixer laureado poeta Eduardo Marquina.
tot rastre, encara que no sigui més que per qüestió de dignitat ciutadana. El go¬
vern actual la va destruint poc a poc, respectanine per ara, el pensament inicial.
Però arribarà un moment (com ja quasi ha arribat a Cataluny :) en ei qual ni
aquest pensament inicial en podrà restar en peu. Tot el que és artificial un dia o
altre es capgira i tan sols és suficient per a^xò el sotrac del contacte amb la realitat.




Suspensió tíe «Solidaridad Obrera»
Llegim a Las Noticias:
«El fiscal ha denunciado nuevamente
el número de 'Solidaridad Obrera co-
rríspondiente al pasado domingo.
Ayer, el juzgado especial, basándose
en las disposiciones del nuevo Código
I^enal, procedió a la suspensión de
Soiidarídad Obrera.»
Els obrers monàrquics pleguen
La junta central del partido socialista
monárquico obrero Alfonso XIII ha tra- ,
més una nota a la premsa fent constar I pueda caber ninguna duda, que el
que degut a l'actuació pertorbadora del i Barcelona ha de continuar
tro nombre con el de la novel entidad
que tantas esperanzas hace concebir a
los que por encima de la pasión políti¬
ca sienten imperativamente la dignidad
y la conciencia ciutadana. Alusiones di¬
rectas o encubiertas, rumores y afirma¬
ciones se han utilizado para proclamar
nuestra transformación en órgano ofi¬
cial u oficioso de «Unió Catalana».
Aunque los que nos conocen profunda¬
mente ya están convencidos de que na¬
da tienen que ver ni los elementos de
«Unió Catalana» ni nosotros, en la di¬
fusión de tales noticias, creemos con¬
viene precisar con claridad, para que
cap del partit, senyor Ferrando Albors,
que es va convertir en tresorer, s'han
de dissoldre per no poder pagar el llo¬
guer del pis.
Una recomanació
La Lliga Regionalista recomana als
Seus amics de fora de Barcelona, que
consultin i rectifiquin en el necessari la
llista de majors contribuents, les quals
coses poden ésser recorregudes fins al
30 d'aquest mes.
Les oficines de la Lliga resoldran les
consultes que se li dirigeixen de parau¬
la 0 per escrit.
El «Brusi» i «Unió Catalana»
En un editorial diu avui el Diario de
Barcelona-.
«En los últimos días se hà mezclado
profusamente por algunos colegas, nuc-
continuar
con su independencia de siempre, sir¬
viendo a la pública opinión y a los idea¬
les bien notorios que sustentamos. Lo
cf&e no quiere decir que en esta casa no
se vea con más simpatía la labor que
van a desarrollar, con gran competen¬
cia y buena voluntad ejemplares, los
prestigiosos elementos que dan vida y
calor a la entidad naciente que aquella
otra funesta y negativa que se han em¬
peñado en desarrollar otros elementos
socialmente conservadores—pese a to¬
dos sus radicalismos de garganta—que
adulan y sirven con inconsciente ener¬
gía la causa de la revjlución social.
Basta tan sólo que «Unió Catalana»
siga el programa trazado por el señor
Cambó como norma de su actuación,
para que creamos útil y patriótico no
regatearle nuestro concurso para la
El Secretario de la Comisión de Pro¬
paganda, señor Llanas, dió lectura al
N3ticiero Poiíiico, novísima costumbre
implantada por este Centro y que se
llevará a cabo cada quince días »
El setmanari ''Llibertat denunciat
Llegim a La Publicitat d'avui:
«El fiscal ha denunciat el setmanari
federal que surí a Mataró titulat LHber-
tat, per la publicació d'un article inju¬
riós al Govern.
Les diligències han passat ai Jutjat






Se'ns prega la publicació de la nota
següent:
«La Junta Directiva de l'Associació de
la Premsa de Mataró, en resposta a
dues notes aparegudes en el setmanari
local Llibertat ha de fer constar.
l.er—Que la Comissió Organitzado¬
ra d'aquesta entitat, de la qual és succe-
sora la Junta actual, oferí a l'Ajunta¬
ment la confecció del programa de les
Festes de les Santes a canvi de la sub¬
venció que figurés en el pressupost per
a aquesta atenció.
2.on—Que l'Ajuntament acordà acce¬
dir a l'oferiment i concedir la subven¬
ció de SOO pesseías a canvi de les quals
la Comissió Organitzadora de l'Asso¬
ciació de la Premsa lliurà a la Ponència
Municipal de Festes tots els programes
que sol·licità i disiribuí els restants.
S.er—La Comissió Organitzadora di¬
ta podia coofeccionar els programes en
la forma que cregués més convenient.
La Junta Directiva de l'Associació de
Flors de
dictadura
A VHístòria d'Espanya s'esmenten
com a valors heroics o literaris diver¬
sos batlles que si no han deixat gaire
remarcáis llurs noms i cognoms, al
menys coneixem els dels pobles en tls
quals van exercir llur autoritat. Recor¬
do ara, solament ei de Zalamea, el de
Móstoles i àdhuc l'alcaldessa de Pastra¬
na. Sembla que en evocar-los se m'apa¬
regui, de sobte, tota la psicologia d'a¬
questa terra aspra i grisa de Castella,
amb les seves cases de fang i la cinta
blanca i interminable de la carretera, i
amb aquells homes i dones de faccions
dures i colrades, d'ànima mística i abal-
tida. Aquests alcaldes, que tenien un ail
cónceple de l'honor, eren, aleshores, els
representants d'una raça que portà el
seu heroisme estèril a totes les latituds
i deixà records en tots els pobles del
planeta.
Si comparem, però, la figura de Pe¬
dro Crespo amb molts dels seus succes¬
sors trobarem gegantina l'una o minús¬
cula la dels altres. La relació seià ex¬
traordinàriament distant i ens admira¬
rà.que, a través dels segles que els se¬
paren, el descens hagi estat tan remar¬
cable. Durant els set darrers anys han
florit amb gran vigoria arreu de la Pe¬
ninsula uns exemplars d'esiulticia prou
visibles per a ésser el vilipendi d'un po¬
ble. L'antic *monterilla>, capaç de totes
les arbitrarietats, s'ha produït amb es¬
creix i ha infestat totes les contrades.
Convençut de la caducitat de les lleis,
era una ridicula caricatura del Dicta¬
dor, agreujada la seva actuació per l'es¬
tigma de l'origen, per la selecció a l'in¬
versa efectuada fins a extreure'l de la
seva Ínfima categoria social. Gent in¬
desitjable que no havia pogut surarmai
dintre el marc legal, sovint la vèiem en-
cimbellada al regiment de viles i ciutats,
com si es volgués fer un escarni de la
ciutadania.
Crèiem que amb el Dictador havien
desaparegut de l'escenari aquests exem¬
plars per a no tornar a aparèixer mai
més i avui, els diaris, ens diuen que en¬
cara en corren. Mireu, sinó, aquest al¬
calde de Cabreros (Zamora), erigit en
grotesc dictador, qui ordena ridicules
prohibicions, com la de no permetre
reunions de més de ires persones. L'ho¬
me deu haver llegit totes les argúcies
emprades per a dificultar el dret de reu¬
nió i haurà pensat guanyar a tothom en
zel. *No es podran reunir més de tres
persones». Ja està. I en signar l'ordre
deu haver quedat tan satisfet Per poc
imita un famós governador bertoldesc
qui solament tolerava grups de dos in¬
dividus. De moment ens fa riure, l'esti¬
rabot. Però si hi reflexionem sentim
una intensa revulsió de fàstic i de llàs¬
tima.
FixeU'Vos que aquests rars exemplars
solament es donen quan hi ha crisi de
ciutadania, quan les lleis reguladores
del control civic estan en fallida. Espe¬
ronats per l'exemple que donen els de
més amunt, en veure's amb una vara a
les mans, es creuen amos i senyors de
la contrada. Respira per ells Vesperit
feudaíi mostren llur ànima d'esbirros,
refeta durant els darrers anys. Son ve¬
ritables flors de dictadura que solament






lluro, 2 - Gràcia, 1
Les excel·lents condicions que reu¬
neix el camp de l'Iluro, igualades per
pocs clubs, varen permetre que el par¬
tit de Campionat entre ilurencs i gra-
ciencs, disputat abans d'ahir, fós cele¬
brat amb totes les garanties, com si no
hagués plogut gens, i això que n'arribà
caure d'aigua!
La tarda, amb tot i no presentar se
massa falaguera, no privà pas als afec¬
cionats d'acudir a presenciar el partit,
que era esperat amb molt interès per¬
què s'hi preveia una lluita ben disputa¬
da i heu's-ací, doncs, el fet que el pú¬
blic fós bastant nombrós.
íf(
^ 1(1
El Gràcia, fent honor al tradicional i
prou reconegut entusiasme que ja feia
gaia ei seu antecessor Espanya, condi¬
ció que mai ha deixat cap jugador ni
cap equip seu, disputà aferrissadament
els dos punts al'Iluro sense defallir un
instant i encara que vençuts a la fi, no
per això ho foren fàcilment, car en co¬
mençar el segon temps i també després
de tenir dos go's en contra, ningú po¬
dia atrevir se pronosticar a qui corres¬
pondria el triomf, i encara molt menys
quan marcà el primer i únic go^ Aquest
la Premsa no es creu obligada a recollir
I altres comentaris per considerar-los
apreciacions purament personals».
] criteri era ben justificat pels que els
plau veure amb imparcialitat els fets tal
com són.
El partit fou disputat de debò, sobre¬
tot a la primera part, per la causa que
tothom posava en la lluita un amor pro¬
pi no gaire corrent i actuant amb en¬
cert, essent principalment una tasca
contínua per als defenses i porters.
L'Iluro, la davantera del qual provava
el xut amb més insistència, va poder
marcar el primer gol, degut a Valls, qui
arreplegà amb molta fúria una centrada
endavant de Garcia, sense que Floren-
za pogués evitar-ho, car aquell se li pre¬
sentà davant com un llamp. El gol fou
aconseguit als 25 minuts. 1 amb un a
zero s'arribà al descans.
L'Iluro, en el segon temps, no sabem
-Què ha dit quan li han preguniat
qui havia trencat el vidre?
—Res, però quan li he tingut la cara
neta, he vist que la tenia blanca com el
paper.
(De Passing Show, Londres)
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UNA HORA DE CLASSE DiÀRlÀ PER A MAJORS D'EDAT
ensenyament ràpid i essencialment pràctic de7n8'-8a9-9al0 nií.
SUCURSAL DE MATARÓ
RIERA, 59 10 Ptes. al mes
i per fadiga o perquè, generalment no
actuà amb l'entusiasme ni amb l'encert
del primer, mentre el Gràcia seguia
igual i fins era més perillós. Però, en
una de les vegades que arribà a la por¬
ta, als 17 minuts, aconsegueix el segon
gol per obra de Vidal, encara que no
gaire oportú, havent centrat Pons i des¬
prés combinat Valls. El Gràcia seguí
apretant de valent i quan faltaven tretze
minuts per acabar pogué assolir l'únic
gol per mitjà de Peiró aprofitant d'una
capcinada l'aldarull que es formà da¬
vant la porta de l'Iluro, i tement tothom
un empat que no arribà, va finir el par¬
tit amb la victòria justa de l'equip local
per 2 gols a 1.
*
• *
El col·legiat senyor Espelta arbitrà
molt encertadament i els equips es for¬
maren com segueixen:
l'uro: Novas, Mas, Trias, Prat, So¬
ler, Bonet, Pons, Llopis, Valls, Vidal i
Garcia.
Gràcia: Florenza, Claudio, Vila I,
Gascon, Bernal, Rossell, Bentacourt,
Peiró, Vidal II, Cortés i Piñero.
En primer lloc cal fer la distinció
més notable als porters: Florenza, ma¬
jorment a la primera part, fou l'heroi,
car es cansà de deturar xuts forts i difí¬
cils, i el seu estil i seguretat ens ha re¬
cordat novament que és un porter ben
digne de figurar a la 1.® categoria. Això \
mateix podríem dir del porter ilurenc
Novas, no tant molestat, almenys du¬
rant el primer temps, però en el segon
estigué fet un colós, rivalitzant amb
Florenza. L'actuació de Novas ha servit
per a refer-se de partits que no n'havia
sortit airós. De no ésser ells els marca¬
dors haurien funcionat de mala mane¬
ra. Les parelles de defenses jugaren ad¬
mirablement, essent uns excel·lents obs¬
truccionistes dels perills que tenien o
podien tenir aquells. Soler fou el millor
d'ambdues ratlles de mitjos, car estigué
molt efectiu: pràctic, ràpid i cobejós
com ens plauria veure'l sempre per a
seguir un curs ascendent. Tots els altres
mitjos compliren, encara que Bonet no
tan cobejós i oportú com altres vega¬
des i Prat, ple d'entusiasme, però sense
esmenar-se en servir degudament la pi¬
lota a la davantera. Els davanters del
Gràcia es bellugaren amb més facilitat
que els de l liuro, avançant per un i al-
del Boxing Club Mataró, constituint un
èxit per la manera amb que es desen¬
rotllaren els combats.
La vetllada començà amb els «ama¬
teurs» All's i Ruiz, que foren molt ova¬
cionats en entrar al «ring». Alís s'adju¬
dicà la victòria per punts, demostrant,
però, no estar en la seva millor forma.
Del segon combat se n'encarregaren
els locals Gomis i Lladó, declarant-se
torial; el compte de cabdals del segon
trimestre de l'any actual de l'Interior
presentada pel senyor Depositari Mu¬
nicipal qual càrrec es de 321.198*80
ptes. la data de 366.148'54 ptes. sub¬
sistint una diferència en menys 44.949'74
ptes. existència en fi uel trimestre ante¬
rior 100.223*86 ptes. existència al finir
el trimestre 55.274*12 ptes. i la d'Eixam¬
pla qual càrrec es de 35.084*01 ptes. i
vencedor a Gomis per abandó de Lla- | la data de 16.679*81 ptes. diferència enAA ^1
gegon «roiind». | més 18.404*20 ptes. existència en fi del
trimestre anterior 37.082*15 pies., exis¬
tència al finir el trimestre 55.486*35
ptes.
Vista la proposta de transferència fe¬
ta pel senyor Interventor Municipal
amb respecte al pressuposí de l'Interior
del corrent any per atendre al pagament
de diferents particulars qual consigna¬
ció està a punt de determinar-se s'acor¬
dà que les partides del capítol 1 articles
octau publicitat de periòdics n.° 2'50
ptes. capiíol primer article 11 Servei
d'Educació Fisica i Ciutadana 8.000
ptes. capítol 7 article l.er Aigües pota¬
ble i residur ies 23,000 ptes. capítol 10,
article 4,t Escola de A^úsica 3 800 ptes.
i capítol 10, article 6.è Banda Munici¬
pal 18,000 ptes. passin ai capítol 1 arti¬
cle 4 crèdits reconeguts 2.000 ptes. ai
mateix article 5 2 500 ptes. al mateix
article l.er Servei de "Telèfons 2.000
ptes. capítol 2 article 1 i 2 representa¬
ció 3.000 ptes. capitol 3 article l.er ves-
dó en finalitzar
El tercer combat Buhigas, del Bada¬
lona, i Velasco, del B. B. C., fou gua¬
nyat per Buhigas, per punts. Buhigas
no va tenir adversari, doncs Velasco, si
bé va palesar ésser un bon encaixador,
mai va portar l'iniciativa del combat.
Ei públic desitjaria veure a Buhigas da¬
vant d'un bon lluitador.
El quart combat fou disputat per Or¬
tiz II i Moro, essent el millor de tots.
Es declarà matx nu). Ortiz 11 demanà la
revenja a 8 «rounds», que li fou conce¬
dida per Moro.
El cinquè i darrer combat entre Ba¬
rreras i Dempsey també resultà nul,
després d'una lluita molí igualada.
Dempsey va demanar la revenja a 10
«rounds» i Barreras l'acceptà.
Arbitrà, encertadament, el senyor He¬
rrero, de la F. C. de B.
El públic va sortir complagut de
aquesta primera vetllada boi comentant
si aquelles dues revenges es celebraran
a la nostra ciutat Segons els nostres an- s tuari de la guàrdia municipal 5.000
tecedents, el Boxing Club Mataró farà i ptes. capítol 5 article 1, jornals del per-
tots els possibles perquè sigui així.-J. B.
J. lliSA^REÜ
MEDICINA GENERAL
Consulta de 12 a 2
i de 5 a dos quarts de 7
Sant Antoni, 33 Mataró
NOTES DEL MUNICIPI
Sessió de la Comissió Permanent
RESSENYA OFICIOSA
Sessió del dia 15 d'octubre de 1930.
Assistiren els senyors Arañó, Capell,
Novellas i el suplent senyor Coll.
I S'aprovà l'acta de la sessió anterior;
i les factures de Salvador Pagès de 31*50
sonal d'Arbitris 10.000 pies. capitol 2
neteja i regar 15.000 pies. capitol 8, ar¬
ticle l.er Socors a families pobres £yiib
motin de les Festes de les Santes 2,000
pies. article 4 Socors a pobres tran¬
seünts 500 ptes. capitol undècim article
9 Camins vei'nals lO.OCO pies. capitol 13
article 3 una comissió de festeigs
4.000 ptes. amb un total de 55,300 ptes,
i que s'exposi al públic per reclama¬
cions.
(Acabarà)
nova edició del disc «El sepuliurer filò¬
sof» impressionat pels senyors Toresky
i Miret, «Speakers» de Radio Barcelo¬
na.
Vagi a sentir-lo a l'Agència PARLO-
PHON, Casa Soler, Riera, 70.
El dia 1 del corrent va morir a Olot 1
confortada amb els Sants Sngraments i
la Benedicció Apostòlica, a l'edat de 86
anys, la senyora Carme Jutglà i Casals, |
vídua de Falguera, tia del nostre res¬
pectable amic ei Rnd. P. Consíaníí No¬
guera, Sch. P, Rector del Coflegi de
Santa Anna de la nostra ciutat, a qui,
així com s. la restant família, trametem
la sincera expressió del nostre senti¬
ment mentre preguem a Déu hagi aco¬
llit l'ànima de !a finada.
A. C. S.
—ES NECESSITEN talladores per
la confecció de sueters. Preferible que
tinguin nocions de modista.
CASA RAiVlQS. — Passatge Garcia
Oliver, núms. 1 i 3.
Divendies, davant de força concor-
rència, es celebrà a la Cooperativa «La
Estrella» una atractiva vetllada musical,
en la qual es feren aplaudir el Quartet
Mundial i la Orquestrina Royalty. El
programa, altament interessant i esco¬
llit, complagué als assiste is.
—En les neveres elèctriques REFRI¬
GERATOR pot graduar-se el fred a vo¬
luntat per mitjà d'un graduado-r en el
punt més accessible.
I si compara el seu funcionament, in¬
comparablement més silenciós que els
altres sistemes veurà que val la pena
d'adquirir-ne una de segu'da abans
que la puja del dòlar les faci apujat i
encara més quan vegi les excel lents
condiciuns de pagament que li oferirà
l'agència per Mataró, Casa Soler, Rie¬
ra, 70,
tre costat, però xutant només era peri- I P^^ arreglar un armari de Secre- 1
llós Cortés. El negre Bentacourt i Pei j ' treballs d Arbitris; J. Qual de
ró constituïren una ala sèria. Els de
l'Iluro, bé a la primera part, després,
els interiors, malament de debò, essent j
indubtablement els responsables que la »
davantera, durant el segon temps, fós |
gairebé nul·la, car no lligaven cap ju- \
gada, esdevenint una certa desmoralit¬
zació que podia proporcionar conse¬
qüències agradables a l'equip gracienc.
Ens sembla que Mestres, Ràbeli i Gar¬
cia i potser algun aiire jugador són més
interiors que eils.^tser no es va poder
fer d'altra raanéía! Garcia, sense entrar
gaire en joc, no se'n pot dir re -. Valls,
valent i oportú, però trobant-se en ju¬
gades que entreté massa ei xut quan se¬
ria ben positiu. Pons, cumpleix com
sempre, centra bé, però sense subsanar
aquella pila de combinacions que ell
mateix es fa perquè li disputin la pilota.
També seria més pràctic que, com els
bons exteriors, procurés en alguna oca¬
sió que se !i ofereix avançar directa¬




Els combats de divendres passat
El divendres passat, tal com vàrem
anunciar, tingué lloc a la Societat Iris la
celebració de ia primera vetllada de bo¬
xa organitzada per l'esportiu senyor To¬
rrents, de ia capital, en col·laboració
70'10 ptes. per aufals i palla: Joan Julià
405'75 ptes. per treballs de manyà; Al¬
bert Santamaría de 315 ptes. per una
porta tubolar de ferro; Angel Miralles
101-85 ptes. per una corona i gastos
consegüents a la mateixa; H. Abadal de
75*10 ptes, de materials d'escriptori per
la Depositaría; Marcelí Llibre 80 ptes.
per servei d'auto; Manufactura Ibérica
de Làmpares Elèctriques 17*10 ptes.
per 12 de les mateixes; Joan Bigay 18*50
pies. per piles seques i arreglar un Lot
i Frederic Pera de 3314*80 ptes, 4966 75
ptes. i 7026*25 pies. per arreglar i trans¬
formar el Parc i plantes pel mateix vo¬
tant en contra d'aquestes tres factures
úllimes; les relacions de jornals de la
setmana del 22 al 27 de setembre últim
de 536*25 ptes. d'obres en el «Garni del
Mig» 180 ptes. en la Ronda de Prim i
carrer de Biada; 105 ptes. a la Baixada
d'en Massot 100*65 ptes. en el Parc mu¬
nicipal per col·locar bancs; 65 ptes. en
l'adoquinat del carrer de Pinzón i al¬
tres, 45 ptes, en les mines, 233 ptes. en
regar i netejar, 45 ptes. llacers i 15 per
netejar la Casa Consistorial; la de la
setmana del 28 de setembre al 4 d'oc¬
tubre de 498*75 ptes. d'obres eu el «Ca¬
mí del Mig», 188*15 pies. en el Passeig
Marítim, 124*25 ptes. en la Ronda de
Prim. 65 en l'adoquinat del carrer de
Pinzón, 45 píes, en les mines, 266*75
ptes, en regar i netejar carrers, 45 en
llacers i 15 per netejar la CasaConsis-
TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Avui, a dos quarts de deu extraordi¬
nària i única funció per la gran com¬
panyia lírica de Tomàs Ros, de la qual
forma part l'eminent baríton Emili Sa-
gí-Barba, posaní-se en escena la sarsue¬
la en dos actes i sis quadros «La Rosa
del Azafrán», creació d'Emili Sagí-Bar-
ba i Caritat Davis.
El fill de Emili Sagí-Barba, Enric, i
Matilde Rossy posaran en escena «El
Guitarrico», sarsuela en un acte i dos
quadros.
NOTÍCIES
TEATRE BOSC : AVUI DlM^KtTS :NIT: A DOS QUARTS OE OEU
«
"La Rosa del Azafrán"
cantada pel gran baríton EMILI SAGI-BARBA
El Guitairrico" cantat pel cèlebre baríton ENRIC SAQI
Observatori Meteorològic de ies
Escoles Pies de Mataró (Sia. Anna)
Observacions del dia 4 novembre 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
f Altura llegida: 749 3~754'
Temperatura: 19' —19 5
AU. reduïda: 747 41—752 93
Termòmetre sec: 16 2—14 2
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Estat del cel: S. — S.
lí de la mar: 3 — ?.
L'observador: J. M." Crúzate
■Es farà un tip de riure escoltant la
\ Divendres passat a la nit s'inaugurà
l el saló de biliars «Tivoli» suara esta-
Î; blert ai carrer de Melcior de Palau,
I veient-se concorregudíssim.
I —Comprant des de 1 quilo de DOLÇ
j de MEMBRILLO estalviarà 50 cèntims
I per quilo; o sigui el Rose que es ven a
í 80 cèntims els 400 grams, ii vendran
1 quilo per 1*50, i el Blanc que es ven
a 1*00 els 400 grams, se'n farà de 1
1 quilo 2*00 pies. en la Confiteria Bar-
i bosa.
1 -
I El passat divendres, vigília de Tots
j Sants, es celebrà a la Societat Aleneu
l'anunciat concert iíric-musical.
j Hi prengueren parí l'excel·lent so-
I pran Carme Bau Bonaplata i el tenor
j Miquel Artelii, acompanyats al piano
i pel professor del Liceu don Francesc
I Ribas. Foren executades acuradament
\ composicions de Meyerber, Camburró,
I Puccini, Granados, Verdi, Guerrero,
Pahissa, Caballero i Schubert, que el
j públic premià amb merescuts aplaudi-
I ments. La senyora Bau Bonaplata fou
obsequiada per !a Junta amb un bonic
pomell de fíors.
El Tercet Liceu, compost dels jove-
níssims artistes Fruitós Ibàüez, solista
de violí; Ernest Xancó, solista de vio¬
loncel, i del pianista d'aquesta localitat
Antoni Díaz, interpretà amb gran en¬
cert algunes composicions, que foren
molt aplaudides.
Contribuí a l'èxit del concert la reno-
menada Oriental Jazz Orchestrina, que
interpretà encertadament composicions
de Leo Fall, Luna i Franz Lear, essent
aplaudida.
En conjunt, una vetllada excel·lent.
De l'agent senyor Rafel Soler hem
rebut el número de la Revista « Agfa»
corresponent al passat setembre. Com
tots, a més de belles i abundants il·lus-
iracions, conté interessants escrits, es
sent els més remarcables «Hacia un-
nuevo realismo», «Las ciudades a ialuz
de los reflectores» amb nombroses re¬
produccions de fotografies preses de
nit, i «Aparato sencillo para la micro-
fotografía». Les habituals seccions de
Consells al aficionat i Crítica de foto¬
grafíes segueixen sense perdre gens de
interès.
—La Llibreria i Papererfa de Ini-
premia Minerva, carrerde Barcelona 13
s'ha acreditat per la varietat de les seves
existències i perque no més ven articles
de bon resultat segur.
—PÈRDUA. — Ahir va exíraviar-se
una creuela d'or amb pedretes, des de
la joieria de Francesc Fàbregas, Enric
Granados, fín§ al carrer de Sant Llo¬
renç, passant per la Riera.
S'agrairà i gratificarà la devolució a
l'Administració del Diari
Abans d'ahir a les deu del matí a la
carretera de Barcelona a França entre
Arenys i Canet els automòbils 42066 B.
propietat de Santiago Domènech i
27523 B. propietat de Ramon Cors to¬
paren a conseqüència de voler doblar
el segon d'aquests automòbils a un si¬
de-car.
Resultaren el segon d'aquests auto¬
mòbils gairebé inutilitzat i el primer
grossos desperfectes.
Sofriren ferides el senyor Santiago
Domènech que conduïa el cotxe de la
seva propietat i n'era l'únic ocupant
havent tinguí d'ésser curat de diverses
ferides al cap, pit i genolls. El se¬
gon auíomòbii conduí't per Francesc
Sans domiciliat al carrer de San Sadur¬
ní, el més perjudicat de l'accident, an?-
va a més ocupat pel seu propietari Ra¬
mon Cors i Isidre Soler resultant tots
tres amb ferides de consideració de
pronòstic reservat.
Conduïts en automòbil a la nostra
ciutat foren assistits pel Dr. Manuel So¬
ler i traslladats després als respectius
domicilis.
—Les delicioses melodies russes me¬
ravellosament interpretades pel chor
«Platoff» de cossacs del Don, pot sen-
tir-les en discs PARLOPHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Aquest matí, a la parroquial de Sant
I Josep, s'han celebrat misses en sufragi
I de l'ànima de la senyoreta Concepció
i Cabañes i Barba (q a. C. s.) en comme-
I moració del primer aniversari de la se-
í va mort.
Totes les misses han estat molt con-
I corregudes especialment les misses de
I dos quarts d'onze i onze en les quals
1 hi ha hagut ofertori.
I En aquesta avinentesa repetim a la
familia Cabañes el nostre cordial pès^m.
~A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬




Raó: Carrer Reial, 330
: IMPREMTA MINERVA :
lilbreria, papereria, objectes d'escriptori
ClÍQica per a Malalties de la Peil i Tractaient del Or. VlSà^Dr* Uinà»
Ccradó de les «úlcerca (llagnea) de les cames» Tots els dimecres i diumen¬
ges, de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA, 50 : - : MATARÓ
diari de mataró
3
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAj î.
349 m. 20 kw,, 859 kiloc.
Dimarts, 4 de novembre
20'30: Curs elemental d'anglès a càr¬
rec de la professora Miss Kinder. 21'00:
Campanades horàries de la Catedral,
part del servei meteorològic de Cata¬
lunya. Cotitzacions de monedes i va¬
lors. Tancament del Borsí de la tarda.
Retransmissió parcial des del Liceu de
la òpera «Louise». Notícies de Premsa.
24'OÛ: Tancament de l'Estació.
Dimecres, 5 de novembre
«La Palabra», diari de Radio parlat
Barcelona, 8 a 8'30, primera edició, 8'30
a 9, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.—13'00: Emissió de
sobretaula.—Tancament del borsí del
matí.—Sextet Radio. — Informació tea¬
tral i cinematogràfica.—15 a 16; Sessió
de radiobeneficència.—17'30: Obertura
de l'Estació.—Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors.—Tan¬
cament de Borsa.—18'00: Tercet Ibèria.
Notícies de Premsa. — IQ'OO: Discs se¬
lectes.
Notícies de derrera liora
Informació de FAgrèncin Fobra per conferències telefòniques
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Zacaries i Santa
Isabel, pares de Sant Joan Baptista,
Sants Qalatió i sa esposa Epistema, mrs.
QUARANTA HORES
Demà comencen a Sant Josep en su¬
fragi de D.® Fernanda ¿Trens (a C. s.)
Exposició a dos quarts de 7 del matí; a
les 9, Ofici; vespre, a un quart de 8,
trisagi, completes i reserva a tres quarts
de 8.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a les
11. Matí, a dos quarts de 7, trisagi; a les
7, meditació. A les 9, ofici conventual.
El mes de les Ànimes es fa a les vuit
del matí a càrrec de l'Obra Expiatòria.
Vespre, a les 7, Rosari, Novenari, ser¬
mó pel Rnd. P. Francesc Segú, de l'I.
Cor de Maria, i Absolta general.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9.
Durant la missa de dos quarts de set,




Franciscà de P. Canalda, s'ofere x
per temporada, dies o hores per cura i
untatge de coixes particulars. Molta ex¬
periència i pràctica.
Raó: Riera, 47, Perruqueria.
Secció flnaiícíera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avu i
borsa
(«S. A. Arnús Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Minim Míxim Operacions
Francs fran . . 34'95 35'05
Belgues or 124'55





BELGAUM (Presidència de Bombay),
4.—A la població de Madhavour, estat
de Kurundwad on existia un focus im¬
portant d'agitació, la policia intentà rea¬
litzar algunes detencions oposaní-s'hi la
multitud i entaulant-se una lluita entre
els dos bàndols.
La policia feu ús de les armes contes¬
tant la població en la mateixa forma i
resultant una dotzena de ferits de cada
cantó. Entre ells, hi han dos policies
greus.
Reforços, de la policia que arribaren
desprès, restabliren l'ordre.
Eleccions parlamentaries alsEE.UU.
WASHINGTON, 4.—Avui s'han ce¬
lebrat eleccions per a renovar la totali¬
tat de la Cambra de Diputats, un terç
del Senat, 32 governadors d'altres tants
estats i alguns alts funcionaris.
Les eleccions han començat a les pri¬
meres hores del matí sense incidents.
El nombre d'electors serà segons sem¬
bla molt important.
Segons la premsa demòcrata existei¬
xen grans esperances que el seu partit
obtingui un èxit apreciable, p r la crisi
econòmica que regna als EE. UU. i que
en part s'atribueix a l'adminislraclô re¬
publicana. Esperen que els milions d'o¬
brers sense feina votaran pe s demò¬
crates. També creuen que la majoria
dels agricultors, descontents de la polí¬
tica agrària del president Hoover, vota¬
ran pel partit demòcrata.
Una victòria del partit demòcrata, si
bé de fet el president de la República i
els seus ministres són independents de
es Cambres, podria representar per a
la situació una sèrie de grans dificultats.
El partit republicà ha exhortat al pais a
votar els seus candidats per a evitar
l'adveniment de funestes lluites políti¬
ques.
Pel que respecte a l'estat de Nova
York i a les grans aglomeracions que
han de votar avui, una de les platafor¬
mes que s'han fet jugar per a decidir a
l'elector, és el manteniment o la mitiga¬
ció de la llei de prohibició de begudes
alcohòliques. Com se sap, els demòcra¬
tes són partidaris d'aplicar l'esmentada
llei amb una gran tolerància.
Comentaris a les eleccions
britàniques
LONDRES, 4.—La premsa comenta
abundantment el resultat de les elec
cions municipals desfavorables al partit
laborista. Especialment fa notar la der¬
rota que ha sofert en vàries grans ciu¬
tats industrials.
La premsa conservadora dedueix d'a¬
quest resultat que el govern laborista
ha perdut la confiança del pais i que ha
fracassat en la solució de les grans
qüestions que Anglaterra té planteja¬
des.
La premsa comenta igualment el de¬
bat a la Cambra dels Comuns i preveu
que en la votació del missatge a la Co¬

























WASHINGTON, 5.—En les eleccions
d'avui es procedirà al referendum sobre
la qüestió de la prohibició de begudes
alcohòliques en tres estats: Illinois, Mas-
sassuchets i Rhode Island.
Han d'ésser elegits 34 senadors sobre
96 i 431 diputats sobre 435.
La lluita es presenta especialment
aferrissada a Illinois, Pensylvania, No¬
va York y els dos candidats líders dels
dos partiís en lluita són, Morrow, repu¬
blicà i Roosevelt demòcrata. Aquest
darrer aspira a ésser elegit governador
de Nova York.
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 4 de novem¬
bre de 1930:
Sota l'influència de dos ciclons si¬
tuats a Escandinàvia i al Golf de Gèno¬
va regnen violents temporals de pluja i
vent als països occidentals d'Europa
principalment a les costes del Cantà¬
bric, migdia de França i Nord d'Itàlia
on el vent bufa amb intensitat superior
a 80 quilòmetres per hora.
El cicló d'Escandinàvia s'allunya cap
al Bàltic, i el d'Itàlia s'intensifica i ten¬
deix a escórrer's cap al sudest pel qual
motiu s'estableixen fortes tramontanes
a França i Pirineu.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores.
Regna temps ventós per tota la regió
dominant cel nuvolós i borrascós pel
Pirineu i Girona i serè o amb pocs nú¬
vols pel restant del país.
Durant la passada nit ha plogut a to¬
ta la regió pirinenca des de Girona fins
a la Vall d'Aran.
La temperatura mínima al llac Estan-
gent ha estat de tres graus sota zero.
La suspensió
de «Solidaridad Obrera»
La suspensió de Solidaridad Obrera
ha estat ordenada pel Jutjat especial en¬
carregat de l'instrucció de sumaris pels
delictes d'imprem'a a petició dei Fiscal
atenent-se ais articles 92, 93 i 127 del
I Codi Penal.
La suspensió és per 30 dies pel diari
i per l'empresa editora.
La denúncia contra «Llibertat»
de Mataró
La denúncia presentada pel Fiscal
contra el setmanari de Mataró, Lliber¬
tat, per injúries al Govern, ha estat tra¬
mesa al Jutjat d'Instrucció de Mataró,
degut a que el Jutjat especial per delic¬
tes d'impremta solament té jurisdicció
a Barcelona i no en tota la seva pro¬
vincia.
Demanda de suspensió de paga¬
ments de la Companyia dels Ferro¬
carrils Catalans
Signada pel lletrat senyor Francesc
Bergamin, ha estat presentada a aquest
Deganat del repartiment d'assumptes
civils una demanda, en nom del vint
per cent dels obligacionistes dels Ferro¬
carrils Catalans, demanant que l'esmen¬
tada Companyia declari la seva suspen¬
sió de pagaments.
La vaga dels obrers manobres
Aquest matí ha tingut lloc en el Tea-
t e Bosc un míting dels obrers mano¬
bres vaguistes, acordant per unanimitat
retornar demà al treball acceptant l'aug¬
ment d'una pesseta que els hi fou con¬
cedit.
La vaga Metalgraff
L'Alcalde de Badalona ha visitat al
Governador civil per a assabentar-lo
que en una reunió celebrada a Badalo¬
na i en la qual hi assistiren el gerent de
la casa Metalgraff i un representant
dels obrers, presidits per l'Alcalde,
acordaren celebrar una reunió pública
en la qual el Comitè de vaga donarà
compte a's demés companys de les no¬
ves condicions fetes per tal d'arribar a
la solució definitiva de la vaga.
El "Junkers" gegant
L'avió gegant de «G. 38», de la casa
junkers, que arribà dissabte passat a
I Barcelona, a les onze d'aquest matí ha
sortit del camp de l'Aeronàutica Naval
en direcció a Madrid per a continuar el
seu tomb de propaganda, però a les
dotze del migdia ha retornat a Barcelo¬
na degut a que la seva marxa ha trobat
uns vents que li han impedit seguir
aquella via.
El G. 38, fins ara ha visitat les se¬
güents ciutats: Viena, Budapest, Buca¬
rest, Conslança, Estambul, Atenes, Bel¬
grad, Roma i Marsella.
Un atracament
Al carrer de Robadors, Francesc
Gonzalez Martinez s'ha vist atracat per
tres individus que amb un ganivet a la




La Gaceta d'avui publica, entre al¬
tres, les disposicions següents:
Circular convocant a oposicions pú¬
bliques per al proveïment de 10 places
de farmacèutics de 2 ® del Cos de Sani- Forta ventada
vocatòria d'eleccions. Al meu juí—:on-
tiniia dient el comíe—no hi ha cap di-
ficuUai per a que e! genera) Berengiu r
sotmeti a la signatura règia la convoca¬
tòria. El Decret podria anunciar les
eleccions per al febrer i deixar per a
més endavant fixar el període electoral.
Només d'aquesta manera s'arribaria a
donar l'impressió veritable que es va
a les eleccions.
El comte de Romanones sortirà dis¬
sabte cap Alacant amb l'objecte de
prendre part en un míting agrari que
se celebrarà en aquella ciutat el pròxim
diumenge. No és amb cap objecte polí¬
tic—acabà dient—perquè en aquests set
anys he viscut desterrat de la ciutat i





Anit tornà a Madrid, Zamora, essent
rebut pels directius, i aficionats espor¬
tius. El porter internacional esta molt
satisfet de la marxa de la seva cu¬
ració. Sembla que a primers d'any po¬
drà tornar a actuar.
tat Militar entre llicenciats de farmàcia.
Que fins que les pròximes Corts do¬
nin el seu apoi a la creació de la cir-
cunscripció electoral Ceuta-Melilla, la
primera d'aquestes ciutats segueix agre¬
gada al districte d'Algecires.
La qüestió dels canvis
El ministre d'Hisenda ahir va estar
reunit molia estona amb el Consell del
Banc d'Espanya i e! seu governador.
Aquest ha dedicat totes les seves ener¬
gies, aquests darrers dies, a gestionar
la col·laboració del Banc en l'obra
de! govern en quant afecta a la política
monetària, assegurant-se que el Banc
està animat dels millors propòsits en
aquest aspecte.
El ministre d'Hisenda, parlant de la
reunió, es limità a dir que aquesta en¬
trevista era la primera d'una sèrie que
han de celebrar se per a determinar el
pla a seguir de comú acord entre el
Banc i el govern.
Anuncià finalment una nota sobre la
qüestió dels canvis a la sortida del




Ha retornat d'Hendaia, donant per
acabat el seu estiueig, el marquès d'Al-
hucemas, qui ahir mateix s'entrevistà
amb el senyor Villanueva.
La dimissió de! governador
de Pontevedra
Ha estat acceptada pel Govern, la di¬
missió del càrrec de governador de
Pontevedra presentada per D. Isidor
Leon, qui continuarà uns dies en l'es¬
mentat lloc fins que sigui nomenat el
substitut.
Declaracions
del comte de Romanones
El comte de Romanones en unes de¬
claracions que ha fet a un periodista,
ha dit que es dona ei cas paradoxal que
ningú creu en la celebració de les elec¬
cions amb tot i que el Govern està can¬
sat d'anunciar que les realitzarà. Jo tam¬
bé crec que les eleccions es faran però
abans necessilo veure el Decret de con-
Aquest matí s'ha desencadenat sobre
Madrid un fort huracà causant desper¬
fectes en els arbres, xemaneies i persia¬
nes.
Donada la poca circulació en aque¬
lles hores no hi ha hagut cap desgràcia
personal.
El cens electoral
El Govern té ja totes les dades ofi¬
cials de tota Espanya del Cens electo¬
ral.
El darrer cens electoral era el de
1924, en el qual hi havien inscrits
5.334.522 electors.
El cens acíualés de 5.437.946 electors.
Hi ha un augment de 112.994 altes i
9.568 baixes.
La provincia que té més electors és
Barcelona amb 423.081 electors, segueix
Madrid i, la provincia que en ié menys
és Alava, amb 23.100 electors.
Els princeps de Takamatsu
A les deu d'aquest matí els princeps
japonesos han sortit de Palau, visitant
els museus del Prado, el Naval i el de
la Reial Armeria.
Després, acompanyats del Rei i de
i'Infantessa D." Beatriu, han anat a di¬
nar a l'Escorial.
Despatx Oficial
Han despatxat amb don Alfons, els
ministres de Finances i de Governació,
els quals a la sortida de Palau han ma¬
nifestat que no passava res de nou i
que solament havien sotmès a la signa¬
tura règia diversos decrets de personal
dels seus respectius departaments.
El ministre de Justícia
El ministre de Gràcia i Justícia, ja del
tot millorat de la seva malaltia, ha acu¬
dit avui al seu despatx oficial dedicant-
se a despatxar amb el personal del seu
departament.
borsí ~


















de detalls sobre el
DE D'EXPORTACIÓ
nomenament de Representants
se al delegat d'aquesta duta,
i Rossell, Sant Lioranç 24
4 DIARI DE MATARÓ
professions
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
AdvocaO
FRANCISCO FORMER Lepanto, 6 - Tel. 124
Despatx a Barcelona, LMria, 9â-Tel. 74506
Adcnl dc ncdocis
FRANCISCO CALDAS Ronda Prim, 78
: Corredor de finques :
dnipttacloiif ieiodrállqucs
CASA PRAT ClBurroca, 60
Vendes a plaços - Exposieió permanent - Marcs
Anissafs
ANTONI GUALBA Sia. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destilieria de licors
I. MARTiNBZ REQAS Reial, 282-284. T. 13y
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bannuers
BANCA ARNUS Riera. 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 36-Telèfon 222
Negociem tots els cupons venciment corrent
BANC DE CATALUNYA Sant Joaep, 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
4B. UHQUüO CàTÀLmN* C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem lots els cupons de venciment corrent.
S. A. ÀRNuS-GARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, [Molas, 18-Tel. 264
Bombetes
«MANUFACTURA IBÉRICADuLnMPAHAS ELEC-
ARICAS , S. A.» Fàbrica: Biada, 8 - Teléf. 108
caidereries
BMILl SURIa CkBrracB, S9.-T*lèfaii 303
Calefaccions a vapor I aigua calenta. Serpentins,
Carraallics
lOAQUIM CASTELLS Lepante, 24
El millor servei d'aufo-taxl cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRB Btat Oriel, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'aníos I tartanes de lloguer.
francisco noê Balm$s. 13-Tsiif. 87
Tartanes I autos. - Servei a tots els trens.
Carbons
COMPAínIA qbnbral db carbones
Per encàrrecs: ). Alberch, St. Antoni, 70 - Tel. 222
Ceràmica
lOAQUIM CAPELLS. ]e8cp42 iS. Jeaqûim 13
Fabricació I dipòsit d'articles de conslrncció.
a^ILL DB P, HOMS Saní Isídor, 7
Mendez Ñoñez,4-T. 137 Ciments! Articles Ceràmic»
€ € r € r I
ÍOSBP SERRÀ St. Crlsíòfer, 17-Teléf. 250
Successor de l'antiga I acreditada Cereria Tsrdà
Ccrralicrtci
ANTONi MARCH Rtial 301
Forja artística i manyeria per saló I construccions.
Cei'iedls
ESCOLES PIES Aparter n.° 6 Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Conieccions
MARGUERIDA HUMm Riera, 62-TeIèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1" Comunió i núvies
Conillcries
MIRACLE RItra, 35 Teièf. 54
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
Car dliteries
vídua d'antoni ximenes Saol Antoni. 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
Còpies
A MÁQUINA D'ESCRIURE St. LiortHç, 24
Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
Crlsiall 1 Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 256
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Obiecles per regals
Denlisies
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns,'dimecre8 i divendres de 4 a dos quarts de 8
Drobnerles
BENET FITE Riera. 36 - T«lèf©n 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics.
Eiceirlcllaij
EMILI FERRER Reial, 349 - Teléf. 61
Electro-mecànlca i bobináis.
Esiorers
MANUEL MASFERRER Cxrlis Padrós, 78
: Persicses, cortines 1 articles de vimet.
Faneràries
FUNERÀRIA DB LES SANTES
Pujol, 38 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Tsièfos 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: St. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon 55
fnilerles
loan ALUM Saa! Jssep. 16
: Esludi de projectes I pressupostos. : :
ESTEVE MACH Lepaaí®, 23
Projectes 1 pressnposíos. :
Baralpes
BENET JOFRE SITJA R. Alfons XII. 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 334
HerDorisferles
«LA ARGENTINA. Sani Bí«*I. 23
Plantes medicinals de totes classes.
irapremles
IMPREMTÀ MINERVA Barcelone, 13-T. 255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori.
RAMON SALÀS
Efectes per escriptori. —
Santa Maria, 10
Llibreria religiosa.
TRIA i TARRAGÓ Rambís, 28 - Tsi. 290
Treballs comercials i de luxe, de tota classe,
loíerles
FRANCISCO FmBRBQAS E. Granados, 45
Suc. de la Casa Recoder. Fundada en 1774.
lampisteries^
JOAN BIGAY Rlíra. 13
Instal'IacIoQS complertes per aigua, gas ! electricitat
Mapalzems de lusla
M. ROGER Reial 523
Importació de fustes estrangeres
üaqninérti
."SALVADOR FONT VBRDAQUBR R«!al, 363
Tel. 28 Fundlcló de ferro i articles de FumiaíSFla
Marbrisles
JOSEP ALSINA Reial, 436
Lloses mortuòries. Marbres artístics de Iota classe.
Mestres d'obres
RAMON CARDONER 5aat Besi:!, 41
: : Preu fet ! administració. :
JOAN QUAL Saaí Eliss, 18
: Construccions I reparacions :
.Merceries
lOSEP MÀNACH Sant Crlsíòfer 21Qéaeres de punt, Perfumerlaj Jugneía, Coafeccioai
Mobles
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17,-T 281Construcció i restauració de tota mena de mobles
JOSEP JUBANY Riera, 53, Barcclenq 9No compren sense visitar els meus magatzems
ecniisles
DR. R. PERPIÑÁ Sant Agstij 53Visita el dimecres al matí 1 dissabtes a la tardi
Pfillfi I Aliáis
COMERCIAL FARRATGERÀ
Saní Llorenç, 18 Tdèíon 211
Papers pintats
lÀUMB ÀLTÀBELLÀ Riera, 17
: Extens i variat assortit : Pintura decoralívá
Permquerles
ARTUR CAPELL Riera, 43, pral,Especialitat en l'ondulació permanent del cabell,
CASA PÂTUBL Isisrs, 1 I Saní Rafel, 2Esmerat servei en tot. — «On parle française»
Recaders
AGENCIA lî,Ey-S0LE8
Baixa Sant Pere, 24 — Barcelona — Telèfon 18367
CORRESPONSAL
JOAN BOSCH.-Milans, 29.-Telef. 158.-Mataró
FELIX MORAGAS Reial. 449.-Tellf»im
Camió diari a Barcelona. : Agència Rey Soler,
Salons de Billars
«TÍVOLI» Melcior dc Palau, 8 i 10
Servei de Cafè
EMILI DÀNIS Ssat Francise© d'A, 14-fcsii
: : : Tall sistema MüIIer :
írfinfffiAris
I. SERRÀ CUADRADA Suí ÀníMÍ. Sí
Barna: Tautarantaua, 25 Servei diari per f. s. i iiti
Vins
CANDI DURAN p. PI M,rïs'í,4J.-1.148
Uauxl : Rasai : Mpoat elln : 3 Vliser-is
Kailio fillol [iioonlioi ol lii
La casa més important ,dei món en apareils
receptors i transmissors de T. S. F.
Actualment el nou meravellós model 1930-1931, funcio¬
nant sense piles ni acumuladors i montât en circuït
SCREEN GRID (regilla blindada) meravellosa recepció
de totes les estacions europees, eliminant perfectament
les emissores de Barcelona.
Josep Palaus 11 ANTIGA GASA PALAU - Més de 50 anys d'existència
UN SOL COMANDAMENT
SSanta Teresa, S9
PRIMER RECADER AMB AUTO-CAMIÓ
SORTIDES DIARIES DE MATARÓ A BARCELONA
Matí, a let vuit - Tarda, a dos quarts da dues
ARRIBADES A BARCELONA





Rieroí, 43 Telèfon 236
Servei especial per a excursions.
Demostracions a domicili i en cl domicili del representant
Successor de Ramon Soferas
Balmes, 14 - MATARÓ
La meravellosa emissora dc Roma que tan bé es reb està instal·lada
por la Radio Victor Corporation of America.
Els aparells de la Radio Victor Corporation of America funcionen amb
Làmparcs RADIOTRON fabricades per la mateixa casa i són les úniques
utilitzades en els receptors americans de totes les marques
Preu de Tequip eomp4ert aparell i altaveu: Ptes. L250
II iim
LAHBRNIA
mitjançat ei nou vendatge «PERFECT», ac iest pràctic aparell sense ressorts,
s'enmoiUa al cos com un guant, còmode i de resultats positius de contenció i cu¬
ració radical de la hernia (trencadura). No comprar cap altre vendatge ni braguer
sense abans veure i assajar aquest meravellós aparell. Assaigs gratuits. — —
De 9 a 1 i de 3 a 7. Carrer Ample, n.° 14 (junt a l'església de la Mercè), Barcelona
FOTO ESMALTES PP
JOIERIA - PLATERIA - RELLOTGERIA - OPTICA
Francisco Fàbregas




Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
Impresos comet cials amb origi¬
nalitat, fantasia i bon gust.
Secció especial per projectes
artístics, creació de marques i
distintius, etc.
PER A MODISTES: Maquinetes amb
els seus fistons; Albums de lletres; Pa¬
per de calcar de tots colors i tinta per •
marcar roba.
. 13 Ulilí íiliioii 83
En Miralls de Butxaca, i Tocador, Cigarrères, Braçalets, Anells, Pen-
jants. Penjolls, Medallons, Arrecades, etc., etc,, en metall, plata,
plata dorada i or 14 i i5 quilats
En colors naturals i il·luminats de duració perpètua
Formós Mirall rodó 5x5 centímetres . . . 8'20 Pessetes
» » ovalat 5x7 » • • • 10*40 »
Al fer la comanda envii la fotografia i el seu import en segells de correu
o Gir Postal
La fotografia es retorna intacte i s'acompanyen fullets il·lustrats i els
treballs es retornen als i5 dies
Comandes a WEST-Apartat, 748-Barcelona
MOBLES CLARIANA
Exposició ! venda de mobles de totes classes I estllB
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
: ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS
Bisbe Mas, Î7 MATARÛ
•^^^^^^^^nTrTn»wnn»niMMrtiwwr»íi>iin>ri »• ri wnii 1 m»Ti •> vf i' it i-inriniiiu n ifiir rr<-Mr«iiiii ^hi·ia■u··n··i—r·—
IMPREMTA MINERVA. - a la seva botiga hi trobareu paper d'es¬
criure i sobres des del més senzill al de major luxe.
